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ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ* 
1. Τα ταχυδρομεία εν 'Επτανήσω επί αγγλικής προστασίας. 
Άνακοίνωσις εις το Α' Πανιόνιον Συνέδριον στην Κέρκυρα, το 1914" έδημο-
σιεύθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου, 1915, σ. 259 έπ. 
2. Das Promulgations]ahr der Isaurischen Edoge. π. Byzantinische 
Zeitschrift 24 /1923 - 1924 σ. 346 έπ. 
3. Ζητήματα τινά εκ τής Εκλογής των Ίσαύρων. π. Έπετηρίς Ε ­
ταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (εφεξής : ΕΕΒΣ), 10/1933, σ. 43 έπ. 
4. Επί τον Νομοκάνονος τον Μαλαξον. π. Ελληνικά 7 /1934, σ. 99 έπ. 
5. Κατάλογοι ελληνικών Κωδίκων εν 'Ελλάδι και 'Ανατολή' π. ΕΕΒΣ 
11/1935, σ. 361 έπ. 
6. "Η εις «φράσιν κοινήν» παράφρασις τον Νομοκάνονος τον Μαλαξον. 
π. Ελληνικά 8/1935, σ. 29 έπ. 
7. "Αγνωστον Ιδιωτικον εγχειρίδιον βνζαντινον Δίκαιον, π. ΕΕΒΣ 
12/1936,σ. 411 έπ. 
8. Το Έπαρχικον Βιβλίον και οι Νόμοι Ίονλιανοϋ τον Άσκαλωνίτον. 
π. ΕΕΒΣ 13 /1937, σ. 183 έπ. 
9. Σνμπλήρωσις τον καταλόγον των εκδόσεων Ν. Γλνκέως. π. 'Ηπει­
ρωτικά Χρονικά, 12/1937, σ. 175 έπ. 
10. Ό Κ. Νικολόπονλος ως μουσικοσυνθέτης και γαλλόφωνος ποιητής. 
π. Ελληνικά 10/1937-38, σ. 280. 
11. Μία άγνωστη ωδή τον Κάλβον. π. Νέα Εστία, 13 /1938, σ. 347 έπ. 
12. Ό Νομοκάνων τον Μαλαξον ως πηγή Δικαίου τον μετά τήν αλωσιν 
'Ελληνισμού. Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 13 /1938,σ. 395 έπ. 
13. Διορθώσεις εις τήν Έξάβιβλον τον 'Αρμενοπούλου, επί τη βάσει 
τον Νομοκάνονος τον Μαλαξον. π. ΕΕΒΣ 14/1938, σ. 306 έπ. 
14. 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863. Αναγραφή τών κατά τήν 
χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων 
*Παραλείφθηκαν οι βιβλιοκρισίες και μερικές άλλες ασήμαντες, κατά τήν κρίση 
τοϋ τιμωμένου, εργασίες. 
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και έντυπων εν γένει... (εν συνεργασία μετά του Βαλέριου Μέξα, 
1937) βραβευθείσα υπό της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πραγματεία!, 
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 11. Εις 4ον. Τόμος πρώτος, 1939, 
σ. XX + 4 7 6 . Έ τ η 1800 - 1839. Τόμος δεύτερος, 1941, σ. XII + 
500. Έ τ η 1840 - 1855. Τόμος τρίτος. 1957. σ. IX + 625. Έ τ η 
1856 - 1863. Εύρετήριον ονομάτων. 
15. Το εξ εθίμων Δίκαιον των Χίων επί τουρκοκρατίας, π. Ελληνικά 
11/1939, σ. 299 έπ. 
16. Ό μεταφραστής του «Αριστοδήμου» και το πρώτον δημοσίευμα 
του Γ. Ναύτη. π. Νέα Εστία 25 /1939, σ. 63. 
17. Τα ελληνικά βιβλία τον 1839. π. Ή ώ ς 2/1940, σ. 36 έπ. 
18. Αι θεολογικοί εκδόσεις τον Κάλβου, π. Ελληνικά 11 /1939, σ. 333. 
19. Ή «Φυλλάδα για τσοϊ τούρκους», π. Ελληνικά 11 /1939, σ. 333 έπ. 
20. Ό «θάνατος τοϋ Δημοσθένους» τοϋ Νικολάου Πίκκολου. π. Νέα 
Εστία 32 /1942, σ. 991 έπ. 
21. Ή «Ώδή στή χαρά» τοϋ Σίλλερ. π. Ραδιόφωνον της 22 'Απρι­
λίου 1944, φ. 44. 
Σέ συνεργασία μέ την Ε λ π ί δ α Δ. Γκίνη. Μετάφρασις της ωδής του Σίλλερ πού 
περιλαμβάνεται στην ενάτη συμφωνία τοϋ Μπετόβεν. Κατόπιν προκηρύξεως 
τής Χορωδίας 'Αθηνών (1933), βραβεύθηκε άπα επιτροπή των Γ. Δροσίνη 
Π . Νιρβάνα, Κ. Καρθαίου, Δ. Μητροπούλου και Φ. Οίκονομίδη, το 1935. 
22. Προεπαναστατικά ανύπαρκτα τυπογραφεία, π. Ή ώ ς 3/1947, 
'Ιούλιος. 
23. [Ανύπαρκτα βιβλία, π. 'Ηώς 3/1947, 'Οκτώβριος. 
24. Τα ανώνυμα έργα τον Κοραή. Βιβλιογραφικό δοκίμιο. Με ενα ανέκ­
δοτο κείμενο τον: «Έφημερίς τοϋ κάτω κόσμου». 'Αθήνα 1948, σ. 55. 
Ή «Έφημερίς τοϋ κάτω κόσμου» άπο τον Κ. Θ. Δημαρά. 
25. Δέκα ανέκδοτα γράμματα τοϋ Κοραή στον Πέτρο Σκυλίτση Όμη-
ρίδη. π. 'Αθηνά ^52/1948, σ. 131 έπ. 
26. Ό πρώτος ελληνικός τουριστικός οδηγός, π. Ελληνικό "Υπαιθρο, 
Πρωτοχρονιά 1948, σ. 78 έπ. 
27. Ό «Βασιλικός νόμος Λέοντος και Κωνσταντίνου» εις Νομοκάνονας 
τών μετά την αλωσιν χρόνων, π. ΕΕΒΣ 19/1949, σ. 209 έπ. 
Άνακοίνωσις εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών την 24 Φεβρουαρίου 1949. 
28. Γύρω άπο τον Κοραή. π. 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση τ. 4, αριθ. 
6, Σεπτέμβριος - 'Οκτώβριος 1949. 
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29. Το εθιμικον Δίκαιον εν 'Αθήναις επί Τουρκοκρατίας και δ «κώντι-
κας» τον νοταρίου Πούλου. π. ΕΕΒΣ 20/1950, σ. 257 έπ. 
30. Ό συγγραφεύς της 'Ιστορίας Σουλίου καί Πάργας, π. 'Αγγλοελ­
ληνική 'Επιθεώρηση τ. 5, αριθ. 1, Σεπτέμβριος -'Οκτώβριος 1950, 
σ. 27 έπ. 
Πρόκειται γ ια την κρυπτογραφική αναγραφή του ονόματος του συγγραφέως 
Χριστόφορου Περραιβοϋ στην έκδοση του 1815. Πρβλ. καί συμπλήρωμα στο π. 
Ό Βιβλιόφιλος 5/1951, 'Ιανουάριος - Μάρτιος, σ. 11. 
31. Ή ανέκδοτη τρίτη έκδοση της Βιβλιογραφίας τοϋ Παπαδοπούλου 
Βρετοϋ. π. Ό Βιβλιόφιλος 4/1950, 'Οκτώβριος - Δεκέμβριος. 
32. Λόγος ανέκδοτος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου, εις την προεόρτιον 
εορτήν τοϋ αγίου Δημητρίου, π. ΕΕΒΣ 25/1951, σ. 145 έπ. 
33. Το χειρόγραφο της αυτοβιογραφίας τοϋ Κοραή. π. Ελληνικά 12/ 
1951, σ. 146 έπ. 
34. ΑΙ εκδόσεις τοϋ Γλυκύ. π. Ό Βιβλιόφιλος 5 /1951, 'Ιούλιος - Σεπτέμ­
βριος σ. 49 έπ. 
35. Περίγραμμα Ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, π. ΕΕΒΣ 
22/1952, σ. 33 έπ. 
36. Περί την μετάφρασιν της Έξαβίβλον υπό τοϋ 'Αλεξίου Σπανού. 
Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου επί τη 600ετηρίδι της Έ -
ξαβίβλου του. θεσσαλονίκη 1952, σ. 173 έπ. 
37. Αι εκδόσεις των Λυρικών τοϋ Χριστοπούλου, π. Ό Βιβλιόφιλος 
6/1952, σ. 103 έπ. 
38. Ή ερωτική ζωή τοϋ Κοραή. π. Ελληνική Δημιουργία 10/1952, σ. 
115 έπ. 
39. Μία άγνωστη Ιταλική μετάφραση τριών ποιημάτων τοϋ Χριστό­
πουλου, π. Ό Βιβλιόφιλος 6/1952, σ. 20 έπ. 
40. Πέντε επισκοπικοί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας τοϋ 
ιη αιώνος, π. ΕΕΒΣ 23 /1953, σ. 348 έπ. 
41. Στοχασμοί τοϋ Κρίτωνος. Κείμενο σχολιασμένο. "Ερανος εις Ά -
δαμάντιον Κοραήν. 1954, σ. 140 έπ. 
42. "Η ελληνική συμβολή εις την ερευναν τοϋ Βυζαντινού και Μεταβυ­
ζαντινού Δικαίου, π. ΕΕΒΣ 24/1954, σ. 108 έπ. 
43. "Ενδεκα επισκοπικοί αποφάσεις διαζυγίου εν Κρήτη επί τουρκοκρα­
τίας, π. ΕΕΒΣ 25 /1955, σ. 121 έπ. 
44. Περίγραμμα ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Έκδοσις δευ­
τέρα, π. ΕΕΒΣ 26/1956, σ. 164 έπ. 
ί 
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45. Άνέκδοτον εγχειρίδιον περί τής εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδο­
χής κατά το όθωμανικον Δίκαιον, π. ΕΕΒΣ 27/1957, σ. 272 έπ. 
46. Το «κοινάριον» τον Καμπάνιας Θεοφίλου. Πρακτικά της 'Ακαδη­
μίας 'Αθηνών, 32/1957, σ. 247 έπ. 
'Ανακοίνωσες εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών την 23 Φεβρουαρίου 1956. 
47. Διορθώσεις είς την «Πεϊραν» Ευσταθίου τον Ρωμαίου, π. ΕΕΒΣ 
28/1958, σ. 248 έπ. 
48. Προσθήκαι εις το Περίγραμμα ιστορίας Μεταβυζαντινού Δικαίου. 
π. ΕΕΒΣ 28/1958, σ. 258 έπ. 
49. Διόρθωσις εις χωρίον των Βασιλικών, π. ΕΕΒΣ 29/1959, σ. 349 έπ. 
50. Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις τον ις αιώνος περί της επιλη­
ψίας ώς λόγου διαζυγίου, π. ΕΕΒΣ 30/1960, σ. 145 έπ. 
51. Νομικον ποιηθεν και συνταχθεν εις άπλήν φράσιν υπό του πανιερω-
τάτου, ελλογιμωτάτου επισκόπου Καμπάνιας κυρίου κυρίου Θεοφί­
λου τοϋ εξ 'Ιωαννίνων (1788). Κριτική εκδοσις μετά εισαγωγής 
και ευρετηρίων πινάκων υπό Δημητρίου Σ. Γκίνη, επιτίμου διδά-
κτορος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ­
σαλονίκη 1950), σ. μθ' 4" 363 ( — Παράρτημα τής Έπιστ. Έ π ε τ . 
τής Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 
52. Ό υπ αριθ. 121 κώδιξ τής Μονής άγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) και 
δύο χρονολογίαι : τής 'Εκλογής τών Ίσαύρων και τοϋ Προχείρου 
Νόμου. π. ΕΕΒΣ 30/1960, σ. 351 έπ. 
53. Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας, π. Έπιστ. Έ π ε τ . τής Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 'Αριστοτελείου Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης, τ. 9/1960 - 1963, Μνημόσυνον Περικλέους 
Βιζουκίδου. σ. 239 έπ. 
54. Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811 - 1863. 
Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών. 
Ά θ . 1963. 
55. "Η βιβλιοθήκη τον Θεοφίλον Καμπάνιας. "Ο πνευματικός κόσμος 
ενός φιλελευθέρου Δεσπότη, π. Ό Ερανιστής 1/1963, σ. 33 έπ. 
56. Κείμενα Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου εις χειρόγραφους 
εν 'Ελλάδι κώδικας. Ά θ . 1963, σ. 47. 
57. Διορθώσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες στο «Repertoire» τοϋ 
Μ. Richard, π. Ό Ερανιστής 1/1963, σ. 111 έπ. 
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58. Ό Δημήτριος 'Υψηλάντης κατεβαίνει στην 'Ελλάδα, π. Ό Έρα-
,νιστής, 2/1964, σ. 187 έπ. 
59. Ό «Νέος Αρμενόπουλος» τον Κωνσταντίνου Χρνσοκεφάλον (1831). 
π. ΕΕΒΣ 33/1964, σ. 185 έπ. 
60. Ό ελληνικός Τύπος (1811 - 1863) Συμπλήρωμα, π. Ό 'Ερανι­
στής, 2/1964, σ. 222. 
61. Σημασιολογικά εκ μεταβυζαντινών νομικών κειμένων, Α', π. 'Α­
θηνά 67 /1963 - 64, σ. 370 έπ. 
62. Οι παραλείψεις στις βιβλιογραφίες, π. Ό 'Ερανιστής 3/1965, σ. 
76 έπ. 
63. Περίγραμμα ιστορίας τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Πραγματεΐαι 
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 26. 1966. Εις 4ον, σ. 421. 
64. 'Εκλογή τών Ίσαύρων. "Αρθρον εν τη Θρησκευτική και Ήθικη 
'Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ε', σ. 533 έπ. 
65. Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811 - 1863. 
Δευτέρα Έκδοσις (Κέντρον Νεοελληνικών'Ερευνών Β.Ι.Ε.). Ά θ . 
1967. 
Τ π ο έ κ τ ύ π ω σ ι ν : 
1. Έ ν συνεργασία με τον κ. Νικόλαον Πανταζόπουλον: Ό Νομοκά-
νων τοϋ Μανουήλ Μαλαξοϋ είς κοινήνφράσιν.ΚριτιχΎΐεκδοσις. 
2. Έ ν συνεργασία με τον κ. Γ. Παπαδημητρίου: Ή Πείρα Ευστα­
θίου τοϋ Ρωμαίου. Κριτική έ'κδοσις. 
Ή Σύνταξη 
< 
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